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ISI :  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan bagaimana implementasi pendayagunaan dan 
pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Tebuireng Yayasan 
Hasyim Asy‟ari Jombang.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi 
kasus dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, 
dokumentasi dan observasi langsung.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir yayasan Hasyim 
Asyari telah mengelola 7 unit wakaf produktif yang mana berfokus 
pada unit Lokal belajar mengajar dengan sangat baik terlihat dari 
jumlah laba rata-rata setiap bulan yaitu sekitar 2,2 Milyar Rupiah. 
Laba tersebut dialokasikan 80% untuk pengembangan pesantren dan 
20% untuk beasiswa sebesar 80% santri SD, 75% santri Mualimin 
dan 100% untuk mahasantri. Beasiswa hanya diberikan kepada unit 
pendidikan klasik dengan alasan ideologis. Semua pembiayaan segala 
kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng berasal dari 
Pendapatan unit-unit wakaf produktif yang di awasi dan di 
kembangkan oleh Yayasan Hasyim Asyari. 
 
Kata kunci: wakaf, wakaf produktif pendayagunaan dan 
pengelolaan wakaf produktif, nazhir Yayasan Hasyim Asyari, 
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Implementation of Management and Utilization of Productive Waqf at Tebuireng 





. This study aims to determine and describe how the implementation 
of productive waqf utilization and management at the Tebuireng Islamic 
Boarding School in Hasyim Asy'ari Jombang Foundation.  
The analysis technique used is descriptive with a case study method in 
which this research is conducted by conducting interviews, documentation and 
direct observation.  
The results of the study show that the Nazhir Hasyim Asyari Foundation 
has managed 7 productive waqf units which focus on the local unit of teaching and 
learning very well as seen from the average monthly profit of around 2.2 billion 
Rupiah. The profit is allocated 80% for the development of Islamic boarding schools 
and 20% for scholarships amounting to 80% of elementary school students, 75% of 
santri Mualimin and 100% for students. Scholarships are only given to classical 
education units on ideological grounds. Scholarships are only given to classical 
education units on ideological grounds. All funding for all activities at the Tebuireng 
Islamic Boarding School comes from the income of productive waqf units which are 
supervised and developed by the Hasyim Asyari Foundation 
 
 
Keywords: waqf, productive waqf, productive waqf units, productive waqf 
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 َزارح انجحُث انتكىُنُجٍخ َانتطٍم انعبنٍخ
 كبٌخ الإقتصبدٌخ َ الاتجبرٌخ جبمعخ إٌرلاوغب
 
 شعجخ          : الإقتصبد الإسلامً
                                             .......................رقم انتسجٍم : 
                  
 انمهّخص
 ثحج عهمى خَرٌج الإقتصبد الإسلامى
 محمذ ٌَذارتب َجبٌب :              اسم  
     :   331134114140                                                        قم انقٍّذ  ر                  
 الإع داد  س نة  :     9102                                                       
 
 :ل ع نوانا
 ان ذاخ ه ٛح ان ًذارس ف ٙ ٔالإَ راج ٛح ت ان ك فاءج ذ ر سى الأٔق اف إدارج ذ ُ ف ٛذ
 "جٕي ثاَ غ الأ شعز٘  ْا شى يؤ س سح" ذ ٛ ثٕٚ زٚ ُج
 :ل مح توىا
 الاق ر ظاد٘ ان ًر ك ٍٛ الأٔق اف دٔر ك ٛف ٔٔ طف يعزف ح إن ٗ ان ثحس  ْذا ٚ ٓذف 
 .داخ ه ٛح يذارس ف ٙ الإَ راجٙ
 ان رح ه ٛم  ْٕ ان ً س رخذو الأ س هٕب .ان ُٕعٙ ان ثحس أ سان ٛة ان ثحس  ْذا ٔٚ س رخذو
 ان ً قات لاخ، ت ئجزاء ان ثحس جزٖ ح ٛس الإف زادٚ ح ان ذرا ساخ ت أ س هٕب ان ٕ ط فٙ
 .ٔان ٕش ائ ق ان ً ثا شزج ٔان ًلاحظح
 الإَ راج ٛح ان ٕحذج 7 الأٔق اف إدارج ك اٌ أ س ٛ عز٘  ْا شى يؤ س سح َ ظ ٛز أٌ ان ُ رائ ج ٔأٓظ زخ
 ان زت ح ن ً قذار ج ٛذج ن ر ثذٔ ان ًح ه ٛح ان ٕحذاخ يع ٔان ر ع هى ان ر ع ه ٛى ع هٗ ٚ زك ز ان ذ٘
 ن رطٕٚ ز %08 الأرت اح ذ خ ظ ٛض ٚ رى .دٔلا ر ٌٔیلیب 2.2 حٕان ٙ ٔ ْٕ  ٓش ز ك م ٔ سط ٛا
 الات رذائ ٛح، ان ًزح هح طلاب ان ذرا س ٛح ان ً ُح طلاب يٍ %08 إن ٗ %02 ٔ داخ ه ٛح يذر سح
 ٔأ س ثاب ان ر ع ه ٛى ن ٕحذج ان ً ُح ٔذ عطٙ .يا ْا ساَ رز٘ إن ٗ يٕان ًٛ ٍٛ %001 ٔ %57
 ذ ٛ ثٕٚ زٚ ُج داخ ه ٛح يذارس ف ٙ ذ ٕجذ ان رٙ ان ًر ٕٚ م أَ شطح جً ٛع .أٚ ذٚ ٕن ٕج ٛح
  ْا شى ٚ اٚ ا ساٌ ٔطٕرذ ٓا ي شا ْذج ف ٙ الإَ راج ٛح ان ٕحذاخ  ْٙ لأٔق افل الإٚ زاداخ يٍ ذ أذ ٙ
 ٚ عز٘أس
                                                             
 كوخ ،"هاشم أسيعري مؤسسة" نظير الأوقاف، الإنتاجية وإدارة واستخدام الإنتاجية، الأوقاف الأوقاف: الرئيسية الكلمات
  بيسانترينتيبويرينج جومبانغ
AGGNALRIA SATISREVINU NAAKATSUPREP - RI





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi 
Arab- Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri P&K RI 
No. 0543/b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal  
 
No. Arab Latin Keterangan 
    
1 ا - Tidak dilambangkan 




   
    
3 خ T - 
    
4 ز ṡ s (dengan titik di atasnya) 
    
5 ﺝ J - 
    
6 ح ḥ h (dengan titik di bawahnya) 
    
7 خ Kh - 
    
8 د D - 
    
9 ر Ż z (dengan titik di atasnya) 
    
10 س R - 
    
11 ص Z - 
    
12 ط S - 
    
13 ﺵ Sy - 
    
14 ص ṣ s (dengan titik di bawahnya) 
    
15 ع ḍ d (dengan titik di bawahnya) 
    
16 
ط 
ṭ t (dengan titik di bawahnya) 
   
    
17 
ظ 
ẓ z (dengan titik di bawahnya) 
   
    
  xii  
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 No. Arab Latin Keterangan 
    
18 ﻉ ‟ koma terbalik terletak di 
   atas 
19 ﻍ G - 
    
20 ف F - 
    
21 ﻕ Q - 
    
22 ﻙ K - 
    
23 ل L - 
    
24 ٔ M - 
    
25    N - 
    
26 ٔ W - 
    
27 ِ/ْ H - 
    
28 ﺀ „ Apostrof 
    
29    Y - 
    
 
 
2. Konsonan Rangkap 
 
Konsonan rangkap termasuk kata syiddah ditulis 
rangkap. Contoh: kata ا ْ ditulis innahu. 
 
3. Ta’ Marbutoh di akhir kata 
 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang 
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti Shalat, Zakat, 
dan sebagainya. 
 
Contoh: ﺝ اعح ditulis jamã’ah. 
 
 
 ٕك خث جditulis maktabah. 
 
 
3.2. Bila dihidupkan ditulis t 
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4. Vokal Panjang 
 
Fathah (baris diatas) ditulis ã, kasrah (baris dibawah) ditulis ĩ, 
serta dhummah (baris didepan) ditulis dengan ũ. Misalnya اٌٌاس 
ditulis an-nãs, ا َزحٛ ى ditulis arrahĩm, اُ  سْ  ٔ   ditulis almuslimũn. 
 
5. Vokal Pendek yang Berurutan Dipisahkan dengan Tanda Pisah (-) 
 
Contoh : ش ٚءﻕذ ٚر ditulis syai-in qadĩr. 
 
 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
 
Bila alif+lam diikuti huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam 
kata ،ب ،ا خ ،ٔ ،ﻕ ،ﻉ ،ف ،خ ،ٔ ،ﻙ ،ﺝ ،ِ ،٘ ،ﻍ(alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, 
 
“, q, m, t) misalnya اُ  سْ  ٔ   ditulis almuslimũn. Sedangkan bila diikuti 
huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf 
lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ا َزحٛ ى 
ditulis arrahĩm. 
 
7. Kata dan Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik („) , sedangkan 
penghubung 
 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
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